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Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) Kelompok sosial 
mana yang berperan aktif dalam organisasi seni lesung ”Sekar Jagad” di Desa 
Kotakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. (2)Bagaimana perkembangan 
organisasi kesenian lesung sanggar seni ”Sekar Jagad” tahun 2004-2012 di Desa 
Kotakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. (3) Bagaimana peranan  
Kesenian Lesung Sanggar seni ”Sekar Jagad” terhadap kohesi sosial dengan 
masyarakat sekitar Desa Kotakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui Kelompok sosial mana yang 
berperan aktif dalam organisasi seni lesung ”Sekar Jagad”. (2) Menjelaskan  peran 
perkembangan organisasi kesenian lesung sanggar seni ”Sekar Jagad” tahun 2004-
2012. (3) Menjelaskan peranan  Kesenian Lesung Sanggar seni ”Sekar Jagad” 
terhadap kohesi sosial dengan masyarakat sekitar Desa Kotakan, Kecamatan 
Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode 
sejarah meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. 
Informasi-informasi yang terkumpul dikritik sehingga menghasilkan fakta-fakta. 
Fakta-fakta tersebut diinterpretasikan dan kemudian ditulis dalam sebuah cerita 
sejarah/historiografi. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal: (1) Kelompok sosial 
yang berperan aktif sebagian besar ibu-ibu mendominasi sebagai anggota kesenian 
lesung.  Meskipun tidak sebanyak seperti komunitas ibu-ibu masih terlihat beberapa 
generasi muda-mudi maupun anak usia SD berlatih seni lesung di sanggar tersebut.. 
(2) Perkembangan organisasi kesenian lesung sanggar seni Sekar Jagad tahun 2004-
2012. Sanggar seni yang berbasis di lokasi pedesaan ini bahkan pernah mengelilingi 
benua Eropa untuk mengenalkan seni budaya Indonesia pada acara Youth 
International Conference di beberapa negara seperti Jerman, Perancis, dan Swiss 
pada tahun 2005 lalu. Tak hanya itu, anggota para pemain lesung di sanggar ini juga 
pernah tampil kebolehan mereka di depan presiden Susilo Bambang Yodhoyono 
pada tahun 2008 dan di depan Megawati pada tahun 2011 lalu. (3) Peranan kesenian 
lesung sanggar seni Sekar Jagad terhadap kohesi sosial dengan masyarakat sekitar 
Desa Kotakan, terjadi penciptaan iklim berkesenian diantara unsur pelaku seni, 
unsure masyarakat dan unsur pemerintah derah yang telah mampu membentuk 
sistem social. Serta sanggar seni Sekar Jagad mampu berperan sebagai pendukung 
keberadaan kesenian daerah terutama lesung agar tetap dapat dilestarikan sekaligus 
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Darmawan Tri  Drajadmo, C0505018. 2013. Dinamika Kesenian Lesung 
Sanggar Seni ”Sekar Jagad” Desa Kotakan Kecamatan Polokarto Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2004-2012.  Thesis. History Science Department. Faculty of 
Letters and Fine Arts of Sebelas Maret University. 
This research discussed in problems,  there are (1) social group which share 
active in artistic organization of mortar "Sekar Jagad" in countryside urbanize, 
district of Polokarto, sub-province of Sukoharjo. (2) How growth of organization 
artistry of art gallery mortar "Sekar Jagad" year 2004-2012 in countryside urbanize, 
district of Polokarto, sub-province of Sukoharjo. ( 3) How role of artistry of mortar 
Art gallery "Sekar Jagad" to social cohesion with society around countryside 
urbanize, district of Polokarto, sub-province of Sukoharjo. 
Target of this research are (1) knowing social group which share active in 
artistic organization of mortar "Sekar Jagad". (2) Explaining role of growth of 
organization artistry of art gallery mortar "Sekar Jagad" year 2004-2012. (3) 
Explaining role of artistry of mortar art gallery "Sekar Jagad" to social cohesion with 
society around countryside urbanize, district of Polokarto, sub-province of 
Sukoharjo. 
This research was conducted using history method. History method cover 
four phase, that is heuristik, criticism, interpretation, and historiografi. gathered to be 
informations to be criticized so that yield facts. The facts interpreted and written in a 
history story / historiografi. 
The result of research explained that can be concluded several things: (1) 
social Group which sharing active most mothers predominate as member artistry of 
mortar. Though do not counted like mothers community still seen some generation of 
muda-mudi age child and also of Elementary School exercise mortar art in gallery. 
(2) Growth of organization artistry of Fresh art gallery mortar of Sekar Jagad Year 
2004-2012. Art gallery being based on this rural location even have encircled 
European continent to defin cultural art of Indonesia at event of Youth International 
Conference in some state like Germany, French, and Swiss in the year 2005 then. Do 
not only that, member all player of mortar in this gallery also have come up ability of 
them in front of president of Susilo Bambang Yodhoyono in the year 2008 and in 
front of Megawati in the year 2011 then. (3) Role of artistry of Fresh art gallery 
mortar of Sekar Jagad to social cohesion with society around countryside urbanize, 
happened creation of climate  have artistry to among artistic perpetrator element, 
society element and governmental element of area which have can form system of 
social. And also Fresh art gallery of Sekar Jagad can personate supporter of existence 
of artistry of area especially mortar so that remain to earn to preserve at the same 
time to show cultural identity of area had. 
 
 
